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AÑO XXXIV
DEL MIN
Número 191.
AL
STERIO E;IE MARINA
SUIVIAFC1C)•
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA' ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
ill'808.—Orden de. 22 de agosto de 1941 por la que se
declara "apto;' en los estudios de Guerra Naval al Ca
pitán de Fragata 'D. Fernando Pérez, Cayetano.—Pá
gina 1.762.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 21 de Agosto, de 1941 ,por la que ser
dispone pase destinado a la Secretaría de la Coman
dancia General del Arsenal de Lo Carraca el Escri
biente primero D. José María García Leal.—Pág. 1.762.
Otra' de 21 de agosto de 1941 por la que se dispone cm
, barque en el buque petrolero Plutón el Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos D. Julio Luque Góm6z.—
Página 1.762.
Otra de 21 de agosto de 1941 por la que pasa a continfiar
sus servicios a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de. Cádiz la Mecanógrafa
señorita María del Pilar Rivero Romero.—Pág. 1.762.
Licenclas.—Orden de 21 de agosto de 1941 por la que se
conceden dos meses de licencia al Auxiliar segundo
Naval D. Sebastián Carrasco Ramírez. Página 1.762.
Lic(.Jicias.—Orden de 21 .de agosto de 1941 por la que se
conceden dos meses de licencia al tercer Maquinista
don Carlos García Sánchez.—Página 1.762.
Otra de 21 de agosto de 1941 por la qué se conceden dos
meses de licencia al Auxiliar segundo de Máquinas
don José Gómez Montes.—Página 1.762.
Otr* de 21 de agosto de 1941 por la que se rectifica la
.Orden ministerial de 26 de junio último, que afecta al
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas D. Baldomero
Suárez Amo.—Página 1.763.
Instaiirias.—Orden de 21 de agosto de 1941 ikr la que
se declara que 'el destino que actualmente desempeña
el Teniente de Navío D. Manuel Cervera Cabello co
rre- spoiSde a empleo superior.—Página 1.763.
SERVICIO DE SANIDAD
/Separación del servicio. orden de 22 de agostoude 1941
Por la qize-queda eparado del serviecio el Teniente Co
ronel Médico de la Armada D. Luis Amalio Tortosa.
Página 1.763.
Otra de 22 .de agosto de 1941 por la que queda separado
del servicio el Comamlante Médico D. Zenón Martínez
Dueso.—Página 1.763.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
1o
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Cursos.—Se declara "apto" a partir del io de
julio de/ 1936, en los estudios de Guerra Naval, por
haberse comprobado terminó con aprovechamiento
el curso que seguía en la Escuela de Madrid, días
antes del Movimiento Nacional, el Capitán de Fra
gata D. Fernando Férez Cayetano.
Madrid, 22 de agostó de 1941.
P. A.,
El Almirante encarga.to del Despacho
FRANCISCO RAPAL1JO.
ri
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta de la Comandancia Ge
neral de la Escuadra, se dispone que el Escribien
te primero D. José María García Leal, desembar
que del- crucero Canarias. Asimismo se dispone pa
se a continuar sus' servicios a la Secretaría de la
Comandancia General del Arsenal de La Carraca,
en relevo del Auxiliar primero de Oficinas y Ar
chivos D. julio Luque Gómez, al que se confiere
otro destino.
Madrid, 2,1 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encarzado (lel Despacho.
FRAN-CISCO RAPALDO.
Se dispone que el' Auxiliar primero de Ofi
cinas y Archivos D. Julio Luque Gómez, cese en
la Secretaría de la Comandancia General del Arse
nal de La Carraca y embarque en el buque petrolero
Plutón, cuyo embarco deberá tener lugar a la pre
sentación eri su actual destino del Escribiente prime
ro D. José María García Leal, designado para rele
varle.
Madrid, 21 de agosto de 1941.
••■••
P. A.,
El Almirante /encargado del Despachp,
FRANCISCO RAPALDO.
Número 191.
Destinos.---7Se dispone que la Mecanógr a \wfio_
rita María del Pilar Rivero Romero, cese, de Ws
tar sus servicios en este Ministerio y pase a con
tinuarlos a las órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALDO.
!?
Licencias.—A solicitud del interesado se conceden
dos meses de licencia, por permanencia en los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea, al Auxiliar
segundo Naval de la dotación del cañonero Calvo
Sotelo D. Sebastián Carrasco Ramírez, para El Fe
rrol del Caudillo, en las condiciones determinadas
en el artículo 17 en relación con el 20 y 22 del vi
gente Reglamento de licencias temporales.
Madrid, 21 de agosto dé 1941.
P.A„ .
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLA.
— A solicitud del interesado se. conceden dos
meses de licencia, por permanencia en
•
los territo
rios españoles del Golfo de Guinea, al tercer Ma
quinista de la dotación del cañonero Calvo Sotelo
D. Carlos García Sánchez, para El Ferrol del Cau
dillo y La Coruña, en las condiciones determinadas
en el artículo 17 en relación con el 20 y 22 del vi
gente Reglamento de licencias temporales.
Madrid, 21 de agoto de 1941.
•
P. A.,
El Almirante encargado del D'espacho,
FRANCISCO RAPALLO.
A solicitud del interesado se conceden dos me
ses de licencia, por permanencia en los territorios
españoles del Golfo de Guinea, al Auxiliar segundo
de MAquinas de la dotación del cañonero Calvo So
telo D. José Gómez Montes, para San Fernando
(Cádiz), en las condiciones determinadas en el ar
tículo 17 en' relación con él 20 y .22 del vigente Re
glamento de licencias temporales.
Madrid, 21 de agosto de 1941.
P.A.,
El Almifante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALDO.
1Número 19 DIARIO oFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.763.
Lice —Se rectifica la Orden ministerial de
u
iinin (D 0 núm. I48). que conce.,f. kliPPU 11*" V 1
día dos meses de licencia por enfermo al Oficial se
gundoundo del Cuerpo de Oficinas D. Baldomero Suá
rez Amo, en el sentido de que durante la misma
debe percibir sus haberes por la Habilitación dei
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
dél Caudillo.
Madrid, 21 de agosto de, 1941.
P. A.,
EDICTOS
A!mirante encargado del Despacho, .
FRANCISCO RAPALLO.
Instancias.—Como resultado 'de instancia elevada
por el Teniente de Navío D:Manuel Cervera Ca
bello, se declara que el destino que actualmente des
empeña de Comandante del submarino C.-4, corres
ponde a empleo superior.
Madrid, .2i de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Servicio de Sanidad.
•
Separación del servicio.—Vista el acta formuíada
por el Tribunal de Honor, reunido en la Plaza de
El Ferrol del Caudillo el día 9 de mayo de 1941,
-para enjuiciar al Teniente Coronel Médico de la
Armada, en situación de "retirado", D. Luis Ama
lbo Tortosa; examinada por el Consejo Superior del
Ejército, constituido en la forma y a los fines que
determina el artículo undécimo de • la Ley de 1.° de
marzo de 1940, acordó, Por unanimidad, la confir
mación de la sanción determinada en el` artículo oc
tavo de la Ley, que le ha sido ya impuesta, que
dando separado del servicio.
Madrid, 22 de agosto. de 1941.
P. A,ty
El Almirante encargado del Despacho, .
• FRANCISCO RAPALIJO.
Vista el acta formulada por el Tribunal de
Honor, reunido en la Plaza de Cartagena el día 20
de enero de 1941, para enjuiciar al Comandante Mé
dico, retirado extraordinario, D. Zenón Martínez
Dueso; examinada por el Consejo Superior del
Ejército, 'constituido en la forma y a los fines que
determina el artículo undécimo de la Ley de 1.° de
marzo de 1940, acordó, por unanimidad, la aplica
ción de la sanción determinada en el artículo octa
vo de la Ley, quedando separado del servicio.
Madrid, 22 de agosto de 1941.
P. A.,
El Almirante encargado del Despacho,
FRANCISCO RAPALLO.
Don Adolfo Gómez Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente de la Co
mandancia de Marina de esta Capital,
Hago saber : Que estando suficientemente acredi
tado el extravío de lis Cédulas de Inscripción y Li
bretas de Navegación, correspondientes a los ir di
viduos que en la adjunta lista se indican; quedan
do anulados y sin ningún valor los referidos do
cumentos extraviados.
En San Sebastián, a veintinueve de julio de mil
novecientos cuarenta y uno.—El Teniente Juez ins
tructor, Adolfo Gómez.
Relación que se cita de individuos que han perd(do
sus Cédulas de•Inscl'ipción o Libretas de Nave
gaci<ón, las que han quedado declaradas nulas
sin valor:
Hilario Larrate Bengoechea.
Isidro Bereitúa Ansola.
Francisco Alonso Barturen.
Antonio Alonso Barturen.
Juan Yurrita Berraondo.
Vicente Gurruchaga Iraundegui.
Deogracias Larranaga •Chacartegui.
Eulogio Ostalaza Barón.
Juan María Carrera.
Ignacio Eguren Mujica.
Celedonio Larranaga Gainza.
José Centeno Chans.
[osé Antonio Larzabal San Sebastián.
Julián Urquiri Urriz.
Alejandro Celayaran Lecuona.
Simón- Arriola Aguirre.
Antonio Boyero Vidal.
Amadéo Sanz Lucea.
Juan José Benito Ruiz Aldave.
Clemente Boyero Vidal.
Antonio Arruti Arrieta.
Antonio Alonso Barturen.
Juan Zabala Arana.
Juan Ibarzabal Murua.
Elías Lerchundi Olano.
Bonifacio Igareta Eguiguren.
Juan Badida Andonegui.
Vicente Soriano Robles.
Ricardo García Barral.
Fermín Alonso Aristiaguirre.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
A.Nul\Toios .E=>& izrrIc-u-n..A..-Rius
DE SALAZONES DE I ir
_ TOSSA DE MAR (GERONA) j osé Gay Codri,
Antonio Vidal.-Jaime Tort.-Fran
cisco Ross.-José Cruañas.-Catalina
Rache.-Esteban Tort. - Vicente Na
dal.-Antonia Rache.
Pedro Dispés e Hijos
Servicio diario en
tonelaje, de San Fe
camión de paquetería y
liú de Guixols a Caldas de
Malavella y Gerona.
En SAN FELIU DE GUIXOLS.-Teléf. 45
Agencia en Gerona: ANGELA MESTRES
Cfera. de Barcelona, 4 (11
Vda. de
ZA21,.,C7A1.1:.) lEt.
ostal).-(Frenfe al Banco de España)
Juan Palet
:r: i..£11.10T ..11.
Carretera de Rubí, 283. - Tel. 2417
l'ARRASA (Barcelona)
"NT QU111_EZ1A. ID«n
José Vila Oliva
1
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TRANSPORTES PCR CAMION
Cruz, 99. - Garage Particular -Teléfono 59
SAN FELIU DE GUIXOLS [GERONA)
ellp~~~9~~~~1~1
";47_ Vins«Lkng 1
Transportes rápidos en camión.-Servicio de recadero
Barcelona-Servicio para S Agaró
SAN Faill DE GUIXOLS [GERONÁí
C, I-.ILJIM 1V1.41.-"Sr, rir I..a a2
Agencia en BARCELONA: Centro Recaderos. - "'Costa Brava"
CALLE !ZECH, 51.11•TELEFONQ 24803
•
II
MARIA DL Ail
COMPRA 'VENTA DE DESPERDICIOS
L.~.. I
SAN Fan DE GUIXOLS ¡GERONA]
I V.A.CILTIZI.A. Dm
Jaime) Marí Oliva.
."11/MaP11."
a"MX;"«.MM, a 44 (z-z c>
BARCELONA
11
ANTONIO BORR,ELL. - Frutería.-Mediana San Pedro, 54 y 56. - BARCELONA
